









































































































































































Ir.DA.G.Kurstjens is werkzaam bij hetDLO-Insn-
tuutvoorMilieu- enAg.ritechniek (IMAG-DLO),
Wageningen.



















































































































































(0596) 56 64 29
(0320) 28 95 00
0049-2921378211
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(0548) 36 64 66
0046-056372448
0032-517797
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